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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
У ДЕТЕЙДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 
Раскрыта значимость формирования экологической культуры у детей дошкольного возраста 
с особенностями психофизического развития, показано место этой работы в организации образова-
тельного процесса с такими воспитанниками. Представлены программы, модели и технологии, кото-
рые используются в экологическом образовании дошкольников с нормативным развитием. Проведен 
анализ программного обеспечения для работы с детьми с особенностями психофизического развития, 
выделено содержание, обеспечивающее формирование экологической культуры у этих дошкольников. 
Раскрыта специфика развития познавательной, эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной 
сфер детей дошкольного возраста с особенностями психофизического развития и ее влияние на выбор 
способов формирования у них экологической культуры. Охарактеризованы принципы и описаны методы 
и специфика их использования в формировании экологической культуры у дошкольников с особенностями 
психофизического развития. 
 
Formation of Ecological Culture in Preschool Children 
with Special Psychophysical Development 
 
The article reveals the significance of the formation of ecological culture in preschool children with psy-
chophysical development, shows the place of this work in the organization of the educational process with such 
students. Programs, models and technologies that are used in environmental education of preschool children 
with normative development are presented. The analysis of software for working with children with psychophys-
ical development features is carried out, and the content that provides the formation of ecological culture in the-
se preschoolers is highlighted. The article reveals the specifics of the development of cognitive, emotional-
volitional, need-motivational spheres of preschool children with special features of psychophysical development 
and its influence on the choice of ways to form their ecological culture. The principles and methods and specifics 





шений человека с окружающей средой мо-
гут быть решены при условии формирова-
ния экологического мировоззрения у всех 
людей, повышения их экологической куль-
туры. В нашей стране разработана Нацио-
нальная стратегия устойчивого социально-
экономического развития Республики Бела-
русь до 2030 г., согласно которой устойчи-
вое развитие предполагает стабильное раз-
витие трех взаимосвязанных и взаимодо-
полняющих компонентов: 
1. Человек как личность и генератор 
новых идей. 
2. Конкурентоспособная экономика. 
3. Качество окружающей среды в ус-
ловиях внутренних и внешних угроз и вызо-
вов глобального долгосрочного развития [1]. 
Исходя из этого, важным условием 
перехода современного общества к устой-
чивому развитию является качество окру-
жающей среды, одним из факторов обеспе-
чения которого выступает экологическое 
образование. Законом Республики Беларусь 
«Об охране окружающей среды» [2] и Ко-




нии [3] определена нормативная правовая 
база для формирования системы экологиче-
ского образования. Особую роль в этом 
процессе занимает период дошкольного 
детства, когда закладываются основы ми-
ровоззрения человека, формируется его от-
ношение к окружающему миру. Поэтому 
учреждениям дошкольного образования от-
водится важная роль в воспитании лично-
сти, способной жить в гармонии с собой, 
обществом, природой, в системе подготов-
ки молодого поколения к рациональному 
природопользованию. На современном эта-
пе актуально определение направлений и 
разработка способов введения ребенка в 
окружающий мир (естественно и искусст-
венно созданной природы и социальной 
культуры), построенный на идее социально-
экологического развития и специфически 
преломляющей в себе все содержание до-
школьного образования. 
К настоящему времени выполнено 
много исследований по экологическому об-
разованию детей дошкольного возраста, 
однако работ, посвященных проблеме фор-
мирования основ экологической культуры у 
детей дошкольного возраста с особеннос-
тями психофизического развития (далее – 
ОПФР), нет. Между тем успешная социали-
зация лиц с ОПФР в современных условиях 
предполагает, наряду со способностью вы-
страивать взаимоотношения с людьми, так-
же умение взаимодействовать с окружаю-
щей природной средой, от качества которой 
зависит здоровье людей. 
Таким образом, актуальность прове-
дения научно-исследовательской работы 
обусловлена необходимостью разработки 
методического обеспечения формирования 
основ экологической культуры у детей до-
школьного возраста с ОПФР. В условиях 
реализации инклюзивного подхода в обра-
зовании, в т. ч. и в дошкольном образова-
нии, увеличения количества детей с ОПФР, 
посещающих учреждения дошкольного об-
разования общего типа, каждый педагоги-
ческий работник нуждается в методических 
рекомендациях по работе с воспитанниками 
с ОПФР по разным направлениям, включая 
формирование у них основ экологической 
культуры. 
Научная новизна заключается в раз-
работке научно-методического обеспечения 
формирования основ экологической культу-
ры у детей дошкольного возраста с ОПФР с 
учетом их разных ограничений и возмож-
ностей. 
 
Программы и педагогические моде-
ли организации экологического обазова-
ния детей дошкольного возраста с ОПФР 
Проблема экологического образова-
ния исследуется учеными с 60-х гг. XX в. 
К настоящему времени его приоритетность 
закреплена законодательством и распрост-
раняется на все учреждения системы обра-
зования. 
Проблема экологического образования 
дошкольников исследуется с конца 1980-х гг. 
и решается на основе формирования приро-
доведческих знаний, усваиваемых на эта-
пах дошкольного детства (Н. Н. Вересов, 
Е. В. Гончарова, Н. А. Гуняга, Н. Н. Кондра-
тьева, С. Н. Николаева, Н. А. Рыжова и др.). 
Анализ парциальных экологических прог-
рамм для дошкольных учреждений («Мы»
(разработана под руководством Н. Н. Конд-
ратьевой), «Семицветик» В. И. Ашикова и 
С. Г. Ашиковой, «Юный эколог» С. Н. Ни-
колаевой, «Мы – земляне» Н. Н. Вересова, 
«Наш дом – природа» Н. А. Рыжовой) поз-
волил выявить их направленность на фор-
мирование основ знаний факторной и сис-
темной экологии. 
Что касается белорусских ученых, то 
наибольший интерес представляют исследо-
вания И. А. Комаровой, А. А. Петрикевич, 
Е. А. Рублевской, И. А. Шараповой и др. 
Вместе с тем весьма актуальным остается 
вопрос об организации системы работы уч-
реждений дошкольного образования по со-
циально-экологическому развитию воспи-
танников с ОПФР, которое предполагает 
прежде всего определение содержания, под-
бор и использование адекватных методов, 
средств и форм организации воспитания и 
обучения дошкольников с учетом их раз-
ных ограничений и возможностей. Особую 
значимость данная проблема приобретает в 
условиях гуманизации образовательного 
процесса, предусматривающего примене-
ние демократического стиля общения вос-
питателя и воспитанников, способствующе-
го развитию познавательного интереса и са-
мостоятельности детей, успешному усвое-
нию ими знаний и умений, свободному ори-
ентированию в окружающей действитель-
ности. 
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В настоящее время зарубежные тех-
нологии слабо используются в массовой 
практике экологического образования до-
школьников. Одна из причин – различие в 
подходах к содержанию дошкольного обра-
зования в Беларуси, России и других стра-
нах. В европейских странах и в США нет 
т. н. парциальных программ для дошколь-
ных учреждений. Наиболее известны в на-
шей стране и в России разработки специа-
листов США, в которых большое внимание 
уделяется сенсорным ощущениям ребенка, 
развитию у него умений наблюдать в при-
роде, способности оценивать ее разнообра-
зие, проявлять чувство восхищения и удив-
ления. Так, в России в работе с детьми до-
школьного возраста используются элемен-
ты программы «Ощущение чуда» (1995). 
В этом направлении выполнены работы 
Джозефа Корнелла (1987), Рута Вильсона 
(1997). В последние годы в Санкт-Петер-
бурге и Ленинградской области использу-
ется шведская модель «лесных школ Мул-
ле» (1999). Особенность данной модели – 
постоянное тесное общение ребенка с при-
родой, проведение экскурсий в лес в любую 
погоду, использование в работе с детьми 
сказочного персонажа – мальчика Мулле. 
Есть ряд исследований по экологическому 
образованию в детских садах Германии. 
В большинстве случаев зарубежные мате-
риалы представлены в виде описания конк-
ретных технологий (игр, занятий и т. д.) без 
теоретического обоснования и рассчитаны 
на детей старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста. 
В настоящее время во многих зару-
бежных странах стали популярны «экошко-
лы». Международные «экошколы» коорди-
нируются Фондом экологического образо-
вания (FEE). Экошколы – это фундамен-
тальная инициатива, которая поощряет мо-
лодых людей к участию в активной защите 
окружающей среды. Инициатива начинает-
ся в обычном школьном классе, расширяет-
ся по всей школе, а в конечном итоге спо-
собствует изменениям общества в целом. 
Как считают разработчики этого глобально-
го проекта, «экошкола» – это больше, чем 
обучающая программа: такая школа создает 
образ будущего мира, экологически здоро-
вого и устойчивого. 
В Республике Беларусь также внедре-
на новая модель экологического образова-
ния «Зеленые школы». Программа «Зеле-
ные школы» была адаптирована для Бела-
руси в рамках проекта Программы развития 
ООН «Повышение экологической инфор-
мированности молодежи через учреждение 
и развитие «Зеленых школ» в Беларуси», 
финансируемого Европейским союзом. Об-
разовательный проект «Зеленые школы» яв-
ляется эффективным средством формирова-
ния основ экологической культуры воспи-
танников в учреждениях дошкольного об-
разования [4]. 
Специальных программ по формиро-
ванию экологической культуры у детей до-
школьного возраста с ОПФР нет. Однако 
анализ действующего программного обес-
печения для дошкольников с ОПФР пока-
зал, что содержание образования включает 
вопросы, в той или иной степени предпола-
гающие формирование природоведческих 
представлений и эмоционально-ценностного 
отношения к природе у воспитанников.
Так, в адаптированном содержании 
учебной программы дошкольного образова-
ния для детей с нарушениями зрения в рам-
ках образовательной области «Ребенок и 
природа» для воспитанников старшей груп-
пы (5–6 лет) ставятся следующие коррекци-
онно-образовательные задачи формировать: 
1) представления об объектах и явле-
ниях неживой природы, о взаимосвязях не-
живой природы, растений, животных; 
2) представления об общих признаках 
человека, растений, животных; 
3) представления о биоценозах, жи-
вотных и растениях в них; 
4) представления о многообразии рас-
тений и животных; 
5) умения и навыки гуманного обра-
щения с живым существом, интерес к раз-
нообразным видам деятельности в живой и 
неживой природе. 
В рамках данной образовательной об-
ласти подраздел «Взаимосвязи в природе» 
предполагает формирование у воспитанни-
ков представлений о состоянии природы 
Земли, необходимости чистого воздуха, во-
ды, почвы для растений, животных, челове-
ка; о Красной книге Республики Беларусь 
(3–4 животных и растения); правилах поведе-
ния человека в природных сообществах [5]. 
В программе воспитания и обучения 
детей с тяжелыми нарушениями речи для 




разделе «Ознакомление с окружающим ми-
ром» обозначено содержание работы по 
развитию у данной категории воспитанни-
ков представлений о растениях и животных 
как живых организмах, об условиях, необ-
ходимых для их роста и развития, о взаимо-
связях в природе, по формированию уме-
ний устанавливать причинно-следственные 
связи, а также по воспитанию заботливого 
отношения к животным и растениям, что и 
составляет основу экологической культуры 
личности ребенка [6]. 
Согласно программе воспитания и 
обучения детей с нарушением слуха для 
специальных дошкольных учреждений, од-
ной из основных задач образовательной ра-
боты является «расширение ориентировки 
ребенка в окружающем мире и адекватного 
отношения к нему (к себе, окружающим 
людям, к природе, предметам)» [7, с. 5]. На-
чиная с третьего года обучения в разделе 
«Познавательное развитие» (подраздел
«Ознакомление с окружающим миром») 
ставится конкретная задача: формировать у 
детей со слуховой депривацией экологиче-
скую культуру. Программой предусматри-
вается обогащение представлений детей об 
объектах живой и неживой природы, о при-
родных явлениях и причинных зависимо-
стях [7]. 
Программа коррекционных занятий 
«Развитие речи на основе ознакомления с 
окружающим миром» учебного плана спе-
циального дошкольного учреждения для 
детей с нарушениями психического разви-
тия (трудностями в обучении) ставит зада-
чи, решение которых обеспечивает форми-
рование экологической культуры: «расши-
рение представлений о зимней жизни неко-
торых животных и птиц; воспитание стрем-
ления оказывать посильную помощь пред-
ставителям животного мира» (вторая млад-
шая группа) [8, с. 13]; «активизация зна-
ний… о правильном поведении человека по 
отношению к птицам» (старшая группа от 5 
до 6 лет) [8, с. 33–34]; «развитие, углубле-
ние интереса к живой природе, природным 
явлениям… Воспитание бережного отноше-
ния к животным, их среде обитания; фор-
мирование представлений о взаимосвязи 
живой и неживой природы» (старшая груп-
па от 6 до 7 (8) лет) [8, с. 45] и др. 
Формирование элементарных пред-
ставлений об объектах и явлениях живой и 
неживой природы, умений устанавливать 
причинно-следственные связи в природе, 
составляющих основу экологической гра-
мотности воспитанников, предусмотрено 
программой коррекционных занятий «Раз-
витие познавательной деятельности» учеб-
ного плана специального дошкольного уч-
реждения для детей с нарушениями функ-
ций опорно-двигательного аппарата [9]. 
Таким образом, содержание образо-
вательных программ для детей дошкольно-
го возраста с ОПФР включает задачи по 
формированию у них основ экологической 
культуры. В частности, предполагается раз-
вивать у воспитанников представления о 
различных объектах и явлениях живой и 
неживой природы, взаимосвязях и взаимо-
зависимостях, существующих в природе, о 
человеке как части природы, воспитывать 
заботливое отношение к животным и расте-
ниям, формировать умения экологически 
целесообразной деятельности. Но методика
и подходы к организации работы по фор-
мированию экологической культуры у до-
школьников с ОПФР будут отличаться от 
методики работы с детьми с нормативным 
развитием. Это объясняется спецификой 
развития познавательной, эмоционально-
волевой, потребностно-мотивационной сфер 
воспитанников с различными нарушениями 
развития. Рассмотрение этих особенностей 





мотивационной сфер детей дошкольного 
возраста с ОПФР 
Анализ исследований показывает, что 
нарушения слуха, зрения, речи, функций 
опорно-двигательного аппарата и др. отри-
цательно сказываются на развитии сенсор-
ной, интеллектуальной и аффективно-
волевой сфер детей [10]. У детей с ОПФР 
нарушены все виды восприятия. У воспи-
танников со слуховой депривацией в пер-
вую очередь страдает слуховое восприятие, 
которое в зависимости от степени потери 
слуха ограничивает возможности слышать 
звуки природы (голоса животных, пение 
птиц, шум воды, шелест листвы и др.). 
Между тем восприятие звуков природы 
оказывает большое влияние на развитие 
эмоционально-ценностного отношения к ней. 
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У воспитанников со зрительной де-
привацией прежде всего нарушено зритель-
ное восприятие. Дети испытывают значи-
тельные трудности при определении насы-
щенности цвета, его оттенков, величины и 
формы предметов, в т. ч. и объектов приро-
ды: восприятие объектов замедленное, 
фрагментарное, носит неточный характер, 
отличается узостью обзора, большой замед-
ленностью, снижением точности. У до-
школьников с нарушенным зрением суще-
ствуют трудности ориентации в признаках 
и свойствах предметов окружающего мира, 
в т. ч. объектов природы. Также затрудня-
ется ориентация в пространстве на уровне 
предметно-практических действий, т. к. мно-
гие из признаков зрительно ими не воспри-
нимаются. Это приводит к тому, что страда-
ет точность и полнота зрительного воспри-
ятия, глаз не способен определить точное 
местоположение объекта в пространстве и 
его удаленность, выделить объемные при-
знаки предметов, дифференцировать на-
правления. Поэтому практический опыт де-
тей с нарушением зрения значительно бед-
нее. Таким дошкольникам очень трудно 
осваивать различные виды труда в природе 
(посев и посадка овощных культур на ого-
роде, полив, рыхление и мытье комнатных 
растений, прополка растений огорода и 
цветника). Между тем в ходе выполнения 
трудовых действий у дошкольников обога-
щаются представления о природе, форми-
руется заботливое отношение к растениям и 
животным. 
У детей с интеллектуальной недоста-
точностью, трудностями в обучении, тяже-
лыми нарушениями речи, нарушениями 
функций опорно-двигательного аппарата в 
разной степени страдает зрительное и слу-
ховое восприятие, восприятие пространства 
и времени. Например, у дошкольников с на-
рушениями опорно-двигательного аппарата 
трудности в развитии восприятия объясня-
ются малым включением активного переме-
щения самих детей, ограничением практи-
ческого, бытового, игрового опыта. Харак-
терной чертой восприятия детей с интел-
лектуальной недостаточностью является 
инактивность. Дети не пытаются подробно 
изучить предлагаемые объекты, в том числе 
природные. Сталкиваясь с объектом, одни 
дети на некоторое время задерживают на 
нем взгляд, другие «скользят взглядом» по 
объекту, т. е. они не делают попытки его 
рассмотреть. Таким образом, целенаправ-
ленные ориентировочно-исследовательские 
действия наблюдаются редко. 
Своеобразно развивается память у 
воспитанников с ОПФР. Так, дети с интел-
лектуальной недостаточностью лучше запо-
минают реальные объекты, менее успешно – 
их изображения. Поэтому, проводя работу 
по формированию экологической культуры 
таких детей, важно ежедневно обеспечивать 
непосредственный контакт воспитанников с 
растениями и животными. Объем зритель-
ной памяти детей с тяжелыми нарушениями 
речи и трудностями в обучении находится в 
пределах нормы. Однако заметно снижены 
слуховая память и продуктивность запоми-
нания. Закономерно нарушена слуховая па-
мять у воспитанников со слуховой депри-
вацией. Поэтому перечисленным категори-
ям детей с ОПФР также очень важно непо-
средственное зрительное восприятие объек-
тов и явлений природы. У детей с наруше-
нием зрения увеличивается роль словесно-
логической памяти, выявляется слабая со-
хранность зрительных образов и снижение 
объема долговременной памяти. Объем 
кратковременной слуховой памяти у них 
высокий. Образы памяти незрячих при от-
сутствии подкрепления имеют тенденцию к 
быстрому угасанию. Значимость вербаль-
ной информации, в т. ч. и о природе, для 
детей с нарушением зрения играет особую 
роль в ее сохранении. 
Для внимания всех категорий детей с 
ОПФР характерна повышенная отвлекае-
мость, что отрицательно сказывается на 
продуктивности деятельности их при дли-
тельных умственных нагрузках. Кроме это-
го, отмечаются колебания внимания, быст-
рая истощаемость и утомляемость. Более 
сильно нарушено произвольное внимание. 
Обладая в полной мере предпосылка-
ми для развития мыслительных операций, 
доступными их возрасту, дошкольники с 
ОПФР (кроме детей с интеллектуальной 
недостаточностью), однако, отстают в раз-
витии наглядно-образного мышления, без 
специального обучения с трудом овладева-
ют анализом, синтезом, сравнением, клас-
сификацией, исключением лишнего поня-
тия и умозаключением по аналогии. Недо-
статки наглядно-образного мышления у де-




ный, но и первичный характер. Общими 
недостатками мыслительной деятельности 
детей с ОПФР являются: 
1. Несформированность познаватель-
ной, поисковой мотивации (своеобразное 
отношение к любым интеллектуальным за-
дачам). Дети стремятся избежать любых 
интеллектуальных усилий. Для них непри-
влекателен момент преодоления трудностей 
(отказ выполнять трудную задачу, подмена 
интеллектуальной задачи более близкой, 
игровой задачей.). Такой ребенок выполня-
ет задачу не полностью, а только ее более 
простую часть. Дети не заинтересованы в 
результате выполнения задания. 
2. Отсутствие выраженного ориенти-
ровочного этапа при решении мыслитель-
ных задач. Дети с ОПФР начинают дейст-
вовать сразу, с ходу. Следует заметить, что 
дошкольники с ОПФР в большей мере за-
интересованы в том, чтобы побыстрее за-
кончить работу, а не в качественном выпол-
нении задания. 
3. Низкая мыслительная активность, 
«бездумный» стиль работы (дети из-за пос-
пешности, неорганизованности действуют 
наугад, не учитывая в полном объеме задан-
ного условия; отсутствует направленный 
поиск решения, преодоления трудностей). 
Дети решают задачу на интуитивном уров-
не, т. е. ребенок, на первый взгляд, дает пра-
вильный ответ, но объяснить его не может. 
4. Стереотипность, шаблонность мыш-
ления. Для многих детей с ОПФР характер-
на также ригидность мышления. 
Таким образом, детям с ОПФР трудно 
овладевать представлениями о взаимосвя-
зях и взаимозависимостях в природе, уста-
навливать причинно-следственные связи. 
У детей с ОПФР страдает связная 
речь, нарушена способность планировать 
свою деятельность с помощью речи; нару-
шена внутренняя речь – активное средство 
логического мышления ребенка. 
Особенности эмоционально-волевой 
сферы детей с ОПФР часто характеризуют-
ся различными расстройствами, нарушени-
ями, что проявляется в снижении возмож-
ности произвольной регуляции поведения: 
дети могут быть повышенно возбудимы 
либо, наоборот, заторможены. Эмоциональ-
ная подвижность или заторможенность не-
редко способствуют возникновению и за-
креплению таких отрицательных черт ха-
рактера, как мрачность, безынициатив-
ность, подавленность, упрямство, агрессив-
ность, что при взаимодействии с объектами 
природы может выражаться в достаточно 
жестоком обращении с растениями и жи-
вотными. 
Итак, специфика развития познава-
тельной, эмоционально-волевой и потреб-
ностно-мотивационной сфер детей до-
школьного возраста с ОПФР создает опре-
деленные трудности для овладения воспи-
танниками всеми компонентами экологиче-
ской культуры: познавательным, эмоцио-
нально-ценностным и деятельностным. Та-
кие дошкольники в отличие от сверстников 
с нормативным развитием требуют особых 




ской культуры у детей дошкольного воз-
раста с особенностями психофизического 
развития 
Процесс формирования экологиче-
ской культуры у детей дошкольного воз-
раста с ОПФР очень сложный, потому что 
требует от воспитателя знания специфики 
развития таких дошкольников и использо-
вания в связи с этим особых методов и при-
емов работы. Педагог должен уметь созда-
вать определенные условия, при которых 
дети с ОПФР начали бы проявлять устой-
чивый интерес к природе, научились бы бе-
речь ее и заботиться о ней. Именно интерес 
к природе в дошкольные годы формирует 
то, как в дальнейшем будет относиться уже 
взрослый человек к окружающему миру, 
насколько гуманными будут его мысли и 
действия, какую позицию он займет в при-
нятии решений, касающихся развития при-
роды и общества. 
Основными принципами формирова-
ния экологической культуры у воспитанни-
ков с ОПФР являются: 
1. Принцип доступности, предусмат-
ривающий организацию образовательного 
процесса с учетом возможностей детей с 
разными особенностями развития. При этом 
необходимо избегать эмоциональных и ин-
теллектуальных перегрузок дошкольников, 
которые отрицательно могут сказаться на 
состоянии их здоровья, создать негативное 
отношение к процессу обучения в целом и к 
объектам природы в частности. Большое 
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значение при реализации принципа доступ-
ности в первую очередь имеет учет уровня 
развития познавательной сферы ребенка. 
Например, для дошкольников со зритель-
ной депривацией требуется как можно 
больше вербальной информации, восприя-
тия на слух разнообразных звуков природы, 
организации практической деятельности по 
уходу за растениями и животными. 
2. Принцип краеведения. Понимание 
связей, существующих в окружающем мире, 
доступно дошкольникам на материале, ко-
торый их окружает: уголок природы груп-
пы, уголки леса, сада, цветники, огороды на 
территории учреждения дошкольного обра-
зования, природа родного края, с которой 
воспитанники сталкиваются постоянно за 
пределами территории учреждения. Именно 
реализация этого принципа помогает каж-
дому ребенку непосредственно восприни-
мать различные объекты природы (видеть, 
слышать, трогать, ощущать запах и т. п.),
что делает более прочными формируемые 
представления о природных объектах, со-
действует развитию эмоционально-ценност-
ного отношения к ним и вызывает желание 
заботиться о них, участвовать в экологиче-
ски целесообразной деятельности. 
3. Принцип междисциплинарности и 
интеграции, предполагающий решение за-
дач формирования экологической культуры 
не только на занятиях по образовательной 
области «Ребенок и природа», но и на заня-
тиях по другим образовательным областям. 
Например, в рамках образовательной обла-
сти «Художественная литература» в про-
цессе чтения детям литературных произве-
дений на экологическую тематику есть воз-
можность формировать экологические пред-
ставления у воспитанников, учить их видеть 
красоту в природе и на этой основе разви-
вать эмоциональную сферу, переживания 
детей по поводу различного состояния при-
родных объектов, отношения человека к 
природе. На занятиях по образовательной 
области «Изобразительное искусство» в 
процессе изображения объектов природы 
происходит уточнение и конкретизация 
представлений о них и формируется эмоци-
онально-ценностное отношение к природе. 
4. Принцип коррекционной направлен-
ности обучения, заключающийся в том, что 
в процессе формирования экологической 
культуры у воспитанников с ОПФР можно 
решать многие коррекционные задачи. Так, 
в ходе называния, характеристики, описа-
ния объектов и явлений природы у детей с 
тяжелыми нарушениями речи обогащается 
словарный запас, развивается звуковая 
культура и связная речь. Приучая детей со 
слуховой депривацией прислушиваться к 
звукам природы, педагог тем самым решает 
одну из важнейших задач коррекционной 
работы – развитие слухового восприятия. 
Целенаправленное ознакомление с разно-
образными объектами природы содействует 
расширению представлений об окружаю-
щем мире у воспитанников с нарушениями 
функций опорно-двигательного аппарата, 
двигательная патология которых ограничи-
вает возможности их самостоятельного пе-
редвижения и познания окружающего мира. 
С целью формирования экологиче-
ской культуры у дошкольников с ОПФР 
воспитатель может использовать следую-
щие методы:
Наблюдение – метод чувственного 
познания природы. Обеспечивает непосред-
ственный контакт с природой. Целенаправ-
ленные, специально организованные на-
блюдения позволяют сформировать не 
только конкретные, но и обобщенные пред-
ставления, научить детей опираться на наи-
более значимые признаки объектов и явле-
ний. В теории и методике ознакомления 
дошкольников с природой выделяются сле-
дующие виды наблюдений: кратковремен-
ные и длительные, повторные и сравнитель-
ные. В экологическом образовании дошколь-
ников с ОПФР используются разные виды 
наблюдений, они имеют отличия по харак-
теру познавательных задач и по своей струк-
туре: соотношению в процессе наблюдения 
сенсорных и интеллектуальных процессов, 
сочетанию непосредственно воспринимае-
мого и прошлого опыта. 
Для того чтобы знания о природе бы-
ли осознанными, в формировании экологи-
ческой культуры дошкольников с ОПФР 
используются элементарные опыты, кото-
рые способствуют формированию у детей 
познавательного интереса к природе, разви-
вают наблюдательность, мыслительную де-
ятельность. В каждом опыте раскрывается 
причина наблюдаемого явления, дети под-
водятся к суждениям и умозаключениям, 
уточняются их знания о свойствах и каче-




Процесс познания природы сложен 
для ребенка с ОПФР. Начинается он с чув-
ственного восприятия. Однако не все явле-
ния природы дети могут воспринимать 
непосредственно. Часто на основе чувст-
венного познания требуется «построить» 
обобщенное представление об объекте или 
явлении природы, составить схему изучае-
мого явления. Успешно решить эти задачи 
воспитателю помогает метод моделирова-
ния. Моделирование рассматривается как 
совместная деятельность воспитателя и де-
тей по построению (выбору или конструи-
рованию) моделей. Цель моделирования – 
обеспечить успешное усвоение детьми зна-
ний об особенностях объектов природы, их 
структуре, связях и отношениях, существу-
ющих между ними. Данный метод основан 
на принципе замещения реальных объектов 
предметами, схематическими изображени-
ями, знаками. 
В целях формирования у дошкольни-
ков с ОПФР экологической культуры ши-
роко используют разнообразные игры: ди-
дактические, подвижные и творческие. Об-
щение в игровой ситуации позволяет детям 
не только получать информацию, но и со-
переживать, усваивать нормы поведения, в 
том числе в природе. Приятные эмоции, 
чувство раскрепощенности помогают до-
школьникам с интересом и более легко вы-
полнять задания, которые носят игровой 
характер. В игре воспитанники учатся при-
менять полученные экологические предста-
вления в различных ситуациях, понимать 
потребности животных и растений и забо-
титься о них. 
Использование вышеперечисленных 
методов невозможно без словесных мето-
дов, т. к. они решают следующий ряд задач: 
конкретизация, дополнение, уточнение 
представлений об известных детям явлени-
ях природы и фактах из жизни животных и 
растений, полученных в процессе какой-
либо деятельности. Словесные методы да-
ют возможность сформировать представле-
ния, выходящие за пределы опыта детей. 
Отбор перечисленных выше методов 
в целях формирования экологической куль-
туры у детей дошкольного возраста с 
ОПФР определяется рядом факторов. 
Во-первых, в связи с нарушениями в 
развитии перцептивной сферы (слух, зре-
ние, опорно-двигательный аппарат и др.) у 
воспитанников, как уже отмечалось выше, 
значительно сужены возможности полно-
ценного восприятия слуховой, зрительной, 
тактильно-вибрационной и иной информа-
ции. Интеллектуальная недостаточность 
также не дает возможности полноценного 
восприятия информации, поэтому предпоч-
тение отдается методам, помогающим наи-
более полно передавать, воспринимать, 
удерживать и перерабатывать информацию 
в доступном для дошкольников виде, опи-
раясь на сохранные анализаторы, функции, 
системы организма, т. е. в соответствии с 
особыми образовательными потребностями 
различных категорий детей с ОПФР. 
Среди перцептивных методов в рабо-
те с детьми младшего дошкольного возрас-
та на первом месте находятся практические 
и наглядные методы, формирующие сенсо-
моторную основу экологических представ-
лений. Дополнением к ним являются мето-
ды словесной передачи информации. К стар-
шему дошкольному возрасту роль словес-
ных методов будет увеличиваться. 
Во-вторых, при всех отклонениях в 
развитии у детей нарушена речь. Это озна-
чает, что словесные методы не могут ис-
пользоваться как ведущие. 
 
Заключение 
1. Необходимость преодоления эколо-
гического кризиса ставит задачу формиро-
вания экологической культуры у всех лю-
дей начиная с дошкольного возраста, вклю-
чая воспитанников с ОПФР. Содержание 
действующих образовательных программ 
для дошкольников с ОПФР включает задачи 
формирования у них экологической культу-
ры: обогащение представлений о природе, 
развитие эмоционально-ценностного отно-
шения к ней, приобщение к экологически 
целесообразному поведению и деятельности. 
2. Специфика развития познаватель-
ной, эмоционально-волевой, потребностно-
мотивационной сфер детей дошкольного воз-
раста с ОПФР создает определенные ограни-
чения для решения задач формирования эко-
логической культуры у данной категории 
воспитанников, однако опора на сохранные 
звенья в развитии дошкольников с ОПФР и 
подбор адекватных методов и средств обес-
печит овладение детьми способами пра-
вильного взаимодействия с миром природы 
и развитие ответственности за ее состояние. 
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